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第一阶段( 19 世纪以前)美国公私立大学基本格局的形成,以哈佛大学的建立为代表。此外, 这一时期美国高等教育体系
和体制的形成, 主要有这么几个关键问题: 其一,达特默斯学院( D artmo uth Colleg e)案的裁定, 明确和保证了私立大学的所有
权和独立自主地位, 促进了私立大学的发展。其二, 1825 年杰弗逊倡导民主思想, 积极创办州政府提供经费支持并具有新课程
设置的全美第一所州立大学——弗吉尼亚大学的诞生,标志着公立大学体系的初步确立。其三, 各种不同宗教组织建立的教
会学院给私立大学注入了多彩的文化韵味。
第二阶段( 19 世纪初- 19 世纪中后期)美国州立大学的出现,以莫里尔法案( M o rr ill A ct)的颁布为标志。南北战争之前,
全国27 个州中已有25 个州创办了州立大学, 州立大学的创建是美国政治经济的飞速发展、工农业生产的跃进的形势所要求。
它改变了殖民时期大学多集中于东部沿海城市的不合理布局,为培养各州工农业生产建设人才发挥了积极作用。
第三阶段( 20 世纪初前后40 年)各种有着特殊历史发展背景的专门院校的出现。这类学校包括提供一种或多种特殊领域
的课程, 它不属于文理学院或大学, 这类学校包括联邦政府资助的为学术服务的专科理工学院, 也包括宗教组织举办的培训
牧师的大学院校或神学院及艺术学院、军事院校、技术学院或农业学院等。随着社会的发展, 这些院校纷纷扩大自己的办学领
域, 促使美国高等教育机构多样化的形成。
第四阶段( 20 世纪中叶以后) 20 世纪初出现的并在20世纪中后期得到大力发展的初级或社区学院的大量涌现。社区学院
与初级学院早在19世纪末20 世纪初就已出现, 但那时这类学校并未引起社会的重视, 发展比较缓慢。20 世纪60 年代,随着计
算机技术的迅速发展, 美国社会需要大量中等技术人员和高级专业人员的助手, 美国传统大学的毕业生在数量上远远不能满
足要求, 而中学毕业生又缺乏专业上的训练。投资少见效快, 专业针对性强的两年制短期大学在这一背景下显示出独特的优
越性和生命力。1960 年到1970 年间社区学院在校学生数增加了将近四倍, 70年代后继续发展, 三十年来社区学院总数增加近
七倍。
第五阶段( 20 世纪末至今)由公司企业或其他团体或个人举办的非学术性的中学后公立或私立的非传统型高等教育机构
( N o n- t raditional Higher Educatio n)的涌现, 如公司大学、盈利性大学以及虚拟大学的出现。
今天我们会发现越来越多的其他社会机构开始向大学作为一种特有社会机构的地位提出了挑战。例如, “摩托罗拉大
学”,在这类公司大学里, 企业员工可以受到系统的知识和技能的训练;通用汽车公司创办的“通用汽车学院”, 直接从高中毕
业生中招收学生, 学生入学后一边在公司所属企业里工作, 一边在学院里学习,通过 5年学习, 学生毕业后大部分被公司录用。
据不完全统计, 美国的这类公司大学已经从1988 年的400 所剧增到1998 年的1600 所。当然, 更令人瞩目的是以各种信息技术
为基础的网络大学或虚拟大学, 如著名的凤凰大学、美国的西部州长大学、加州的虚拟大学等。据 1998 年的一个统计, 美国当
时已有900 所这类虚拟大学, 提供1200 种学位, 有700 万名学生注册。











Carneg ie Classificatio n o f Inst itute of Hig her Education) 是 1906 年创立的资助教育事业的卡内基教学促进基金会 ( T he
Carneg ie Fo undatio n fo r A dv ancement of T eaching )为了更好地对大学的教学、研究工作进行了解、分析和研究,以满足其政策





























































两年制院校 两年制院校 两年制院校 副学士学位授予院校 副学士学位授予院校
专业院校与其他专门院校 专业院校 专业院校 专业院校 专业院校
非传统型院校 公司办的学院 部落院校与大学 部落院校与大学
　　资料来源:根据卡内基高等教育委员会和卡内基教学促进基金会发表的 1973年、1976年、1987年、1994年版的卡内基分类资料整理而成;
ht tp: / / w ww . carn egiefoun dat ion. org/ clas sif icat ion。
从1973- 2000 年的27 年间,美国的高等教育发展很快, 有权授予学位的高等院校总数从1973 年的2837所增加到2000 年
的 3941 所,增加1104 所。其中博士/研究型大学从1973 年的173 所增加到2000 年的261 所,增加了88所 ,硕士学位授予院校
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1973年 1976 年 1987 年 1994 年 2000年
博士/研究型大学 173 184 213 236 261
硕士学位授予院校 456 549 595 533 611
学士学位授予院校 721 583 572 645 606
两年制学院 1063 1146 1367 1463 1669
专门学校 424 559 642 690 766
非传统型院校 - 6 - - -
部落学院与大学 - - - 29 28
总计 2837 3072 3389 3596 3941







1960年, 克拉克·克尔主持的《加州高等教育总体规划》( M ast er P lan for Hig her Educatio n in Califo rnia , 1960- 1975。以
下简称《总体规划》。)设定了加州高等教育发展前景, 以法律的力量来规范不同类型高等教育机构的功能, 可以说是独树一
帜。加州的公立高等教育体系包括加州大学系统、州立大学系统及社区学院。加州大学专注于涵盖博士学位层次的教育,招收
高中毕业生的前 12. 25% ;加州州立大学系统注重至硕士阶段的大学教育,招生对象为高中毕业生的前33% ;社区学院则负责
提供学位层级以下的课程, 只要是高中毕业生或年满十八岁者都可进入社区学院就读, 三者之间形成很好的分工体系。至于
私立院校并不在此一系统之内,而是自成另一系统称之为私立学院和大学系统( A sso ciatio n o f Independent Colleges and
U niv ersit ies, A L CU )并由 71 所加州的私立大学院校组成。这个公立高等教育系统非常庞大, 以1998 年为例, 学生人数达 200
多万人, 每年用于教育、研究、公共服务以及其他许多活动的开支多达185 亿美元。
表3　加州大学分类一览表


























公立高等教育机构不能改变其类别, 例如社区学院因为不能开设超过十四年级程度的课程, 因此不能改制为州立学院; 而州
立学院因受到开设博士学位、专业领域的课程及研究方面的限制, 无法成为加州大学的一员。同样地, 加州大学也必须担负其
特定任务, 不能合并州立学院或社区学院。《总体规划》在特定的历史时期为加州高等教育作出了巨大的贡献, 但是20 世纪50
年代以来随着加州用于教育的经费的下降以及另一波成长高峰的来临 (这波高等教育需求浪潮被称为“浪潮二号”)再次给加
州高等教育公立系统带来了沉重的压力, 《总体规划》面临着更加艰巨的挑战。根据加州高等教育委员会预测, 除了已经在高






年份 加州大学 州立大学 社区学院 需求量 供应量
2004- 2005 133701 244919 942639 1321313 1166402
2005- 2006 135804 248695 961939 1346438 1172844
2006- 2007 137670 252152 981142 1370963 1173129
2007- 2008 139716 255829 1000835 1396380 1166876
2008- 2009 142081 259762 1021591 1423435 1156181
2009- 2010 145512 264874 1044256 1454642 1145140




展迅速, 特别是近年来私立高等教育机构的发展更加显著(如表5 所示)。1999年, 美国私立高等教育机构总数已达到2389 所,
占高等教育机构总数的58. 3% , 比公立高等教育机构( 1707所)还要多。公立院校又可分为3 类:第一类是社区性学院(社区学













< 1000 43 397 103 931 1474
1001- 3000 91 412 258 32 793
3001- 5000 87 91 144 2 324
5001- 7000 78 28 92 1 199
7001- 10000 75 22 80 1 178
10001- 15000 76 7 60 0 143
15001- 20000 51 4 34 0 89
> 20000 42 1 28 0 71
总数 543 962 799 967 3271
　　资料来源:根据美国联邦教育部: 1994- 1995年统计整理而成。
美国的私立院校有一个特点值得我们注意, 那就是不少私立大学是盈利性的, 盈利性私立院校可以说是市场需求的“催
生物”,主要是一些小规模、单校区的“企业大学”和多校区大学,如德弗瑞( Dev ry )大学, 凤凰大学等。盈利性私立院校有两种
类型: 两年制盈利性私立院校和四年制盈利性私立院校。据美国联邦教育部统计, 1989年至1999年间, 两年制盈利性私立院校
上升了72. 8% , 从1989年的272 所上升到1999 年的470所, 同期两年制公立院校仅增长了9% , 而两年制非盈利性私立院校仅
增加4 所;四年制盈利性私立院校同样保持快速增长的态势,从1989 年到1999 年, 院校数从53所增加到144所, 增长率为271.
7% ,四年制公立院校只增长了3% ,同期四年制非盈利性私立院校数的增长速度也很缓慢,只上涨了4%。在学生方面,盈利性
私立院校的学生注册人数也高于非盈利性私立院校的学生数,盈利性私立院校学生数从 1989 到1998 年间, 上涨了 59% , 达到




















1988- 1989 598 984 1582 1478 53 180 272 1983
1998- 1999 613 1088 1701 1510 144 184 470 2308
1999- 2000 615 1092 1707 1536 169 184 500 2389
2000- 2001 615 1092 1707 1536 169 184 500 2389
2001- 2002 612 1069 1681 1531 192 164 480 2367
2002- 2003 622 1076 1698 1551 277 144 512 2484








学科较为齐全, 设有从学士学位到博士学位课程, 重视科学研究并实力较强, 学术气氛浓厚。人们对科研经费、学术成果及其
学术论文或专著的发表出版津津乐道, 教员中形成明显的等级梯队; 中规模院校一般仍以本科教学为主, 并设有少量的研究






此外, 大学在校生规模也是大学分类的一个重要因素。据1991 年统计, 38%的大学校区的在校生人数少于1000 人,而这些
校区学生数只占全美在校生总数的4. 5%。在校生超过10000 人的校区占整个高校的12% , 但在校生人数却占全美在校生总数
的53%。可见, 学生大多集中在大规模的大学。
就著名大学而言, 在校生规模具有2 个较为明显的特点。其一,在校生数相差十分悬殊。据《美国新闻与世界报道》2001 年
排行榜公布的数据看,排名第四的加州理工学院只有 907 名本科生, 而排名第二十的加州伯克利大学本科生为 22678 人, 在
1996- 1997学年度, 两校注册学生数分别为1892人和30341 人。从平均数看, 1997 年这20 所大学的平均规模为12766 人,其中
著名的“常青藤”联盟8 所大学(均为私立大学)平均规模为13156人, 可见这些大学的规模一般都不算太大。据统计,以公立大
学为主的“十大”( Big T en)大学(只有西北大学为私立)的平均规模为35492 人, 其中规模最大的俄亥俄州立大学注册学生数
达到48352 人。另外,根据对美国l993 年最大的50 所大学(包括公立和私立)在校生数的统计 ,其中在校生数在3 万人以上的有
23所, 4 万人以上的有6所, 50 所大学在校生数的平均规模为31533 人。其二,从近年来的发展变化看, 美国著名大学规模比较
稳定, 1990年这20 所大学注册学生数平均为12555 人, 到l997 年仅增加到12766 人。以哈佛大学为例, 其注册学生数1990 年为
l8437 人, 1994 年为18480人, l997 年为18513人, 1999 年为18541人, 这几年中规模变化基本上在100人以内。当然,其中也有
部分学校规模变化较大,从1990 年到 l997 年,哥伦比亚大学注册学生数就从17523 人增加到 l9921人, 增加了2300 多人。值得
注意的是, 通过比较这20所大学 l997 年和1990 年的规模, 我们发现其中有9 所大学的规模略有减小, 说明美国著名大学并不











《331 所最佳学院》、辜蔓报告( Go ur man Repor t)、《新闻周刊》及《美国新闻与世界报道》等。
目前, 在美国比较有影响的排行榜是《美国新闻与世界报道》的最佳大学排行榜。该刊最佳大学排行的对象, 是经过全美




全国性博士学位授予型大学 本科文理学院 硕士学位授予型大学 广博型本科院校
公立院校数 162 20 262 52
私立院校数 86 197 311 272
总计 248 217 573 324














式, 大学作为一个公司;大学作为意识形态的代理人;大学作为一种社会服务机构; 大学作为学者社团。”从这4 个模式中, 我们









内基分类, 其实就是以研究为主轴从高到低排成等级, 从而成为排名的工具, 这是与其初衷相违背的。面对这一现状, 已有学
者提出高等教育机构不能只片面强调学术, 还要根据不断变化的现实, 从其它维度探讨分类的标准, 或采取多重分类标准,使
一所学校能根据不同需要划分到不同类别中。最具代表性的是前美国联邦政府教育部部长助理芬恩( Chester E. F inn Jr)在
《高等教育记事周报》上发表的题为《学术时常呼唤崭新的大学分类法》一文, 此文在高教界引起很大反响。文中提出, 大学要
改变只按学术任务分类, 而以大学面向“学术市场”来定位并进行分类。他推荐的斯坦福大学为基地的全美中学后教育改进中
心提出的大学分类观念和方法, 即把所有中学后高等教育机构分类为 3 部分:名牌大学( br and- name)、大众大学( mass-







领导的发言中我们发现, 一方面他们都希望研究型大学有一个光明的未来, 另一方面又有人预言, 研究型大学的时日已是可
数了,因为基础研究与应用研究的界限正变得模糊不清, 增加的研究资金(以及最好的研究人员)的份额都分给了非大学机
构。此外,政府经费和其它资金在逐渐变小。比如,曾以英国女王伊丽莎白“缺乏学术资格”而拒绝颁予其名誉学位的芝加哥大
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